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tijekom 2012. godine, ispitana je motivacija proba-
zaposlenika Sektora za probaciju, što je 76,4% svih 
zaposlenih, odnosno populacije. Rezultati poka-
-
kompetencijama i edukacijama koje su prošli, te 
-
ja (kroz posao ostvarujem osobne ciljeve i odabrani 
-
-




benika, te ih staviti u kontekst aktualne hrvatske 
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1985; Wright i Cropanzano, 2000 i drugi) prove-
dobra motivacija i zadovoljstvo poslom ne mora-
-
njene motivacije i nezadovoljstva poslom, kao i 
2005; Kim, 2006; Drake, Wong i Salter, 2007; 
Wlodarczyk, 2011, 24; Lambert, Kelley i Hogan, 
-
biti poticajan (Slate, Wells i Johnson, 2003; Pitt, 
-
(Simmons, Cochran i Blount, 1977; Pitts, 2008; 
-
kod profesija koje neposredno rade s ljudima, a 
-
benika povezan je s njihovim obiteljskim statusom 
uz niz dominantnih organizacijskih stresora koji, 
na poslu (Wells, Collbert i Slate; 2006, Pitts, 2007) 
i zadovoljstva poslom, kao i rast razine stresa pro-
probacijskih organizacija (Finn i Kuck, 2003; Farow, 
2004; Wells, Collbert i Slate, 2006; Annison, Eadie 
-
dobroj motivaciji i zadovoljstvu poslom hrvatskih 
-
nalnog stresa, prije svega s organizacijskog aspekta 
razine motivacije, zadovoljstva poslom i profesi-
-
vacijom, zadovoljstvom poslom i profesionalnim 
se prije svega posvetiti empirijskim spoznajama o 
suvremenim organizacijskim promjenama u pojedi-
AKTUALNE INOZEMNE REFORME U 
-
-
funkcioniranja javnog sektora. Naime, u mnogim 
-
-
Schloss i Alarid, 2007). Pojedine se probacijske 
-
skih struktura i ciljeva rada, pa time i s obzirom 
kaznenog djela.
u okviru engleske probacije, ali i u probacijskim 
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-
ki pristup (eng. managerialism) (Philips, 2011; 
-
jele te da im je potrebna reforma, da u okviru pri-
vatnog sektora postoje dokazane ideje i tehnike 
-
kovitost i fleksibilnost ovih organizacija (Pollitt, 
-
Velikoj Britaniji, Kanadi i Novom Zelandu javni 
bili prikazivani kao prepreka pozitivnim promje-
nama, to jest kao dio problema (Pollitt, 1998,72). 
Novi managerialisam (eng. new managerialism) 
(eng. new public 
management -
jentacije i poslovne (eng. business) prakse u javni 
-
laciju (propisima, uputama, standardima i sl.) i 
-
(Hood 1991, 1995, prema Dent, Chandler i Barry, 
1. „razbijanje“ tradicionalne hijerarhijske struk-
organizacija kojima se odvojeno upravlja,
2. -
kih tehnika u okviru javnog sektora,





U reformi javnog sektora cilj je bio odmak od 
administracije usmjerene na pravila (eng. rules 




usluga (Philips, 2011). 
-
kvog pristupa u okviru javnog sektora, pa i u 
okviru kaznenopravnog sustava kojem pripadaju 
odnosu na profesionalne ciljeve, te stavljanje pri-
oriteta na raspolaganje vremenom i novcem, kao 
usmjerenost na nadzor i regulaciju javnog sektora 
kroz mehanizme kao što su kontrola i nadzor (eng. 
audit and inspection), koji se u pravilu provode sa 
stajališta korištenja resursa, uz sve manju usmje-
prema Dent, Chandler i Barry, 2004; Pitts, 2007). 
Ovom se pristupu posebno zamjera i marginalizaci-
ja profesionalizma tj. profesionalnih znanja, etike i 
iskustva (Pearson i Svensson, 2011), uz upozorenja 
su poštivanje zakona, odgovornost prema zajednici, 
pouzdanost, jednakost i socijalna pravda (Caiden, 
1991). Istaknuto je kako se u okviru manageriali-
aspiracije zaposlenika stavljaju u drugi plan, dok se 
-
ostvarenja strategijskih ciljeva iznad svih drugih 
prioriteta (Fryer, 2009, 75). Od zaposlenika se sve 
-
etika – raditi naporno i puno sati, (2) konformizam 
– jaka potreba za pripadanjem i strah od izolacije, 
(3) izbjegavanje srama – propust da se ispune obve-
anglo-europske zemlje, a da narodi koji se sma-
2013, 88). Dodatno se zanemaruju socijalne i kul-
izaziva. Zanemarivanje perspektive zaposlenika u 
do direktnog ili indirektnog opiranja zaposlenika 
zadovoljstvo poslom.
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U okviru ovog pristupa do tada dominantne 
se smatrati zastarjelima i zamjenjuju se kazneno-
-
administrativni pristup kriminologiji u okviru kojeg 
-
i kontrolirana (Young, 1994, prema Gregory, 2011). 
i propisanom pristupu zadacima, te usmjerenost 
prema standardiziranim pristupima, aktuarskim ala-
tima procjene rizika, grupnom radu i akreditiranim 
programima umjesto rada jedan-na-jedan (Annison, 
-
tati procjene rizika u okviru aktuarskog pristupa 
-
se da uloga procjene rizika nije samo osmišljavanje 
-
djelu resursa, uz mnoštvo provjera, revizija i inspek-
su više usmjereni na aktivnosti i rezultate nego na 
-
ski, prinudni i pojednostavljeni (Whitehead, 2007, 
prema Philips, 2011). Naglasak se stavlja na kvan-
-
sak stavlja na zajednicu (tj. na sigurnost zajednice) 
i osiguravanje usluga sudovima u smislu dostave 
2001; Farrow, 2004; Raynor i Robinson, 2009).
zemljama. U Velikoj Britaniji dolazi do zaista radi-
kalnih strateških zaokreta, reorganizacije sustava i 
strukture, promjena sustava vrijednosti, uz promjenu 
Robinson, 2009; Burke i Collet, 2010; Bauwens, 
i praksa se sve više nastoji usmjeriti nacionalnim 
-
vi, organizacijska struktura i sustav vrijednosti osta-
analize organizacijskih struktura, metoda rada i stan-
poslova i sve manja financijska sredstva koja na ras-
zemljama doprinijela i aktualna gospodarska kriza, 
su uštede u okviru javnog sektora i ostvarivanje 
ove reforme reflektirale su se i na svakodnevni rad 
-
PROMJENE U RADU PROBACIJSKIH 
-
-
okviru pojedine probacijske organizacije.
-
-
mjene u probacijskim organizacijama imaju velik 
1. -
mijeva njegovu usmjerenost na zaštitu zajednice 
i provedbu sudskih odluka, s daleko manjim 
naglaskom na tretman i socijalnu reintegraciju 
2. smanjuje se profesionalna diskrecija, a izvrša-
vanje probacijskih zadataka propisuje se stro-














2. usmjerenost na organizacijske i birokratske 
3. usmjerenost na neposredan rad s klijentom (eng. 
person focused work) zamijenjena je usmjere-
nosti na papir (eng. paper based work),
4. eng. person -
(eng. case) i promatra se uglavnom u okviru 
rizika koji predstavlja za društvo, što još više 




djela proveli samo 24% svog vremena. Neposredan 
-
mena, to jest više od sto godina koliko probacija 
bio je temelj probacijskog rada (Gregory, 2011a). 
Za razliku od engleske, belgijska rehabilitacijska 
promjene u penalnom diskursu i tehnikama, te 
je ostala u okviru socijalnog rada (eng. criminal 
) (Bauwens, 2011). I nadalje se 
standardiziranih instrumenata procjene i akreditira-
djela u procesu (re)integracije u zajednicu. 
Pokušaji reforme probacijskog rada u Belgiji 
-
nje zahtjeva uz minimum participacije. Primjedbe 
posla nastoji napraviti bussines, da se naglasak 
pokušava staviti samo na kvantitetu, te da se sve 
više razgovara o broju predmeta, a sve manje o 
osobama „iza tih predmeta“ (Bauwen, 2011). Dok 
u Belgiji slogan „savjetuj, pomogni, sprijatelji se 
(stvori odnos)“ (eng. advise, assist and befriend) 
ipak ostaje dominantan, u Engleskoj i Walesu sada 
se sve više mijenja u smjeru „upravljaj, kontroliraj i 
kazni“ (eng. manage, control and punish) (Gregory, 
2011b; Pearson i Svensson, 2011). Gregory (2011b) 
-




ziranih instrumenata procjene rizika, probacijski 
 rizik kao 
se adekvatno ne odgovori na rizik, probacijski 
pristupu.
-
motivaciju, zadovoljstvo poslom i stres probacijskih 
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MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO 
S obzirom na niz prisutnih i najavljenih promje-
-
pnike (kandidate) i studente probacijskog studija 
u Engleskoj (eng. Probation Studies), pokušava-
-
rike „kazne i kontrole“ u okviru probacije, rezul-
zdravstva i socijalne skrbi, osobe za ovaj posao 
Osobe koje iskazuju interes za radom u probaciji 
-
vezano uz njihovu inicijalnu motivaciju da postanu 
-
psihološki i obrazovni aspekt, (2) rad s ljudima 
(Böttner, 2004, 149).
(2004) provela u dva regionalna probacijska ureda 
u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u koje su bili uklju-
godina iskustva u obavljanju probacijskih poslova. 
-




pisivanje probacijskih zadataka i sve manje profe-
sionalne slobode za donošenje odluka, a što prema 
-
jedne strane, te propisane prakse opširne papirolo-
-
ljuje i kao glavni izvor nezadovoljstva poslom, 
-
stoga ima sve manje vremena za neposredan rad 
specijalizirane, unaprijed strukturirane, akreditira-






Johnson (2009) za razdoblje od 2003. do 2005. 
-
nike u Teksasu, pokazalo je napuštanje posla od 
24% (17% za 2003.-2004. fiskalnu godinu, 20% za 
2004.-2005. fiskalnu godinu, 24% za 2006.-2007. 
fiskalnu godinu), dok je u jednom odjelu to iznosilo 
-
kao glavnog uzroka koji vodi prema dobrovoljnom 





definirani su upravo internalni stresori, kao što su 
-
vanje i manjak prepoznavanja dobrog rada. Dakle, 
i nezadovoljstvo poslom, razina emocionalne pri-
-
štanja probacijske organizacije.




je potvrdilo hipotezu prema kojoj je vjerojatnije 
razinu smislenosti svog posla i manji intenzitet 
stresa, osjetiti i višu razinu zadovoljstva poslom, 
-
Annison, Eadie i Knight (2008) su utvrdili neza-
osoblja prvenstveno na financije, a daleko manje 
-
popunjavanju obrazaca i „papirologiji“ te manjkom 
prostora za rad, a što im sve izaziva visok stupanj 
-
nici ipak nastavljaju prioritet stavljati na tretman-
White i sur., 2005). Literatura ranijeg datuma, iz 
-
literatura iz zemalja u kojima sada ovaj pristup ima 
-
kom“ populacijom i stresnom poslu (Reiners, 2011; 




niji svojim poslom, dok s druge strane zadovolj-
(Simmons, Cochran i Blount, 1997).
PROFESIONALNI STRES PROBACIJSKIH 
kaznenih djela, od osamdesetih godina prošlog 
-
i teških kaznenih djela, kao i ovisnicima o drogama 
-
-
vizore, administrativno osoblje). Viktimizaciju su 
osobe koje rade u probaciji bile napadnute ili im 
se prijetilo vezano uz njihov rad. Rezultati istra-
bilo viktimizirano najmanje jednom tijekom svoje 
karijere (karijerna prevalencija), a da ih je 35% 
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bilo viktimizirano tijekom posljednjih dvanaest 
mjeseci. Littlechild (1995) je 1992. godine proveo 
-
nezakonitih ili socijalno neprihvatljivih ponaša-
jednom incidentu nasilja u prethodne tri godine. 




kojeg oni svoju poziciju mogu vidjeti kao dominan-
tnu. Njihovi pokušaji preuzimanja kontrole kroz 
-
koje su 1984. godine proveli Whitehead i Lindquest 
(1985) pokazalo je da gotovo polovica probacijskih 
-




cije posla, dok je stres tek marginalno povezan s 
-
zadovoljstvu poslom, dok se kao stresori ponovo 
-
-
za osoblje, odnosno rigidan administrativni pristup 
Finn i Kuck (2003) su istaknuli da 87% probacij-





osoblja (Schaufeli i Peeters, 2000; Lambert, Kelley 
-
manipulativni klijenti) i potencijalne opasnosti koje 
donosi rad s ovom populacijom vezano uz zdrav-
takvo iskustvo (Littlechild, 1995; Lewis, Lewis i 
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-
tih opisa kaznenih djela, analiza kriminalne i soci-
-
se odlasci na teren (Lewis, Lewis i Garby, 2013).
-
(Whitehead, 1987; Peterson, 1992; Slate, Wells 
manje iskustva prijavljuje se više stresa i deper-
više emocionalne iscrpljenosti i depersonaliza-
-
biti stavljeni na pozicije donošenja odgovornijih 
-
da bi im stresori postali glavna briga. Nizak stres 
-
ili oni koji su razvili adekvatne tehnike nošenja sa 
-
-
ji „medenog mjeseca“, dok su oni prema kraju 
-
percepciji bila temeljena na favoriziranju, politici ili 
-
cijama, iskustvu i sposobnostima. Stresu su manje 
razinom zadovoljstva poslom, s obzirom da imaju 
je interesantniji i izazovniji te imaju manje nepo-
ovisnici, seksualni prijestupnici), „papirologija“, 
odsutnost prikladnih nagrada na poslu, nedovoljne 
sustava, blagost i nereagiranje sudaca na izvje-
rokovi za obavljanje pojedinih poslova (Pitts, 2007; 
Lewis, Lewis i Garby, 2013). Kao jedan od zna-
se ambivalentnost i konflikt uloga (Fulton i sur., 
1997; Slate, Wells i Johnson, 2003; White i sur., 
2005; Pitts, 2007; Lewis, Lewis i Garby, 2013). 
-
nika zaštita zajednice, a s druge strane pomaganje 
-
i reintegracijskog konteksta, (3) kao poseban pro-
kaznenih djela.
Wells, Collbert i Slate (2006) navode niz istra-
-
rezultiraju prozivanjem probacije zbog „prebla-
uz posljedicu pooštravanja zakona i propisa, sma-
njenje resursa i restrikciju opcija postupanja pro-
63




Donošenjem Zakona o probaciji (Narodne 
novine, 153/09) te osnivanjem Uprave za proba-
ciju 2009. godine, a kasnije i probacijskih ureda, 
obavljanja probacijskih poslova, uz postupno pre-
uzimanje probacijskih poslova ovisno o kadrov-
izvršavali samo dvije probacijske sankcije (rad za 
nadzorom), donošenjem novog Zakona o probaciji 
(Narodne novine, 143/12) koji je stupio na snagu 
-
njem niza drugih, zakonom propisanih, probacij-
skih poslova:
1. vezano uz kazneni postupak:




2.  izvršavanje sankcija i mjera u zajednici:
• izvršavanje zaštitnog nadzora i posebnih 
• pribavljanje pristanka na zamjenu kazne 
3. tijekom izvršavanja kazne zatvora:
• -
ci, vezano uz korištenje pogodnosti izlaska 
u mjesto boravišta/prebivališta te javljanje 
zatvorenika u probacijski ured tijekom 
pogodnosti izlaska, 
• 
o uvjetnom otpustu, 
• 
zatvora kada sudac izvršenja to ocijeni 
potrebnim, 
4. nadzor uvjetnog otpusta:
• 










• nedovoljno vrednovanje rada probacijskih 
• jednosmjerna hijerarhijska komunikacija unu-
tar organizacije, 
• usmjerenost na štednju resursa, 
• velik obim administrativnih poslova, 
• 
društvu. 
Autori ovog rada smatraju kako bi bilo uputno 
-
gije upravljanja hrvatskim probacijskim sustavom 
u svrhu preveniranja pojavnosti organizacijskih 
-




ne svrhe i zadaci pojedinih organizacija u okviru 
Od osnivanja hrvatske profesionalne proba-
64
-
baciju, koja je u rujnu 2009. godine osnovana kao 
-
-
bacijski su se poslovi obavljali u okviru Sektora za 
-
obavljaju u okviru Uprave za kazneno pravo i pro-
-
mijenjanje strukture organizacije, kojoj se na taj 
dostupnih resursa.
svrha je probacijskog rada zaštita društvene zajed-
-
cijalizacija i reintegracija u zajednicu utjecanjem 
kaznenih djela. Ako je svrha probacijskog rada 
-










Za uspješno funkcioniranje probacijskog susta-
-
nikaciju, uz otvaranje prostora za kontinuirani dija-
-
Habazin, 2013), kao i za profesije koje se bave 
i sur., 2013). S jedne strane to nam govori da je 
ovaj problem teško u potpunosti prevladati, dok je s 
-
bi biti usmjereni na prepoznavanje dobrog rada, 
uz razvoj materijalnih i nematerijalnih poticaja u 
-
-
Istovremeno im je potrebno osigurati i adekvatnu 
-
-
sti i kompetentnosti s manjom razinom profesional-
-
i prepuštenosti sebi u obavljanju poslova, posebice 
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-
dostupne literature nije posebno analiziran utjecaj 
policije (Zhao, He i Lovrich, 2002, prema Slate, 
-
okviru organizacije, a problem manjka prostora za 
Bez obzira na nastojanja minimalizacije uprav-
-
-
S obzirom da se bavi sankcijama i mjerama u 
osigurati pozitivnu percepciju javnosti o tim sank-
cijama i mjerama, komunikacijskom strategijom 
-
-
donosi se stvaranju pozitivnije slike o probacijskoj 
umanjuju vanjski stresori povezani s percepcijom 
u javnosti.
Sa stajališta inozemnih iskustava, autori u okvi-
zadovoljstva poslom i profesionalnog stresa kod 
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